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Er norsk misjon fortsatt liv 
laga? Norsk misjons-
engasjement og vegen vidare
KJETIL AANO
Dei klassiske misjonsorganisasjonane i Norge opplever med få 
unntak store utfordringar for tida. På LINK, ein årleg konfer-
anse som Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME) 
arrangerer, var temaet i 2013 «misjonærtørke». Parallelt 
med svakare tilsig av personar som melder seg til klassisk 
misjonærteneste, opplever også fleire av misjonsorganisasjonane 
og kyrkjene minkande tilgang på gåver.
Korleis skal ein tolka det som skjer? I denne artikkelen ønskjer 
eg å drøfta om det som skjer med dei klassiske misjonsrørslene, 
er eit teikn på at norsk misjon går mot slutten, eller om det 
tyder noe anna? Spørsmålet er om vi står overfor slutten på 
ein epoke der vestlege misjonsorganisasjonar har vore den 
viktigaste drivkrafta i den verdsvide kristne misjonsrørsle.
Her er det uråd å gi enkle forklaringar. Det vil vera like feil 
å tenka at dette bare er uttrykk for manglande styrke i den 
kristne overtydinga og trua som utelukkande å sjå på det 
som eit gode. Eg vil her argumentera for at det som skjer, er 
historiske endringar som det er vanskelege for dei som står midt 
oppe i dei, å få oversikt over. Samtidig er det openbart også 
ei utfordring – og kan vera ei velsigning som frigjer til å tenka 
og å handla langs andre linjer. Det utfordrar m.a. til å tenka 
gjennom eigne holdningar -- historisk, etisk, teologisk, eigne 
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prioriteringar og korleis vi tenker om Gud og hans handlingar. 
Kanskje må vi tilbake til nullpunktet og søka vårt eige grunnlag. 
Kva er det som verkeleg er nødvendig? «Navigare necesse est – 
vivere non est necesse».1
Misjonsorganisering i lys av ulike misjonsparadigme 
For å svara på det sentrale spørsmålet som er stilt, ønskjer eg 
ta eit steg tilbake og sjå på korleis evangeliet har blitt spreidd 
ut over kyrkjelydens grenser, til nye geografiske område, og 
til nye folkegrupper. Det gjer eg fordi spørsmålet som stillest i 
denne artikkelen ikkje utelukkande skal tolkast som eit spørs-
mål om dei misjonsorganisasjonane og –strukturane som utgjer 
NORME, har livskraft. Eg ønskjer å sjå spørsmålet om misjon 
som fenomen er liv laga i eit vidare paradigmatisk perspektiv.
«Modalities and sodalities»
Den kristne kyrkja har vakse og utvida sine grenser gjennom 
store delar av si historie. I følgje den amerikanske missiologen 
Ralph Winter2 har kyrkja gjennom heile si historie hatt to struk-
turar: Den eine har vore den organisatoriske, hierarkiske, som 
har bestemt kva som rår på eit geografisk avgrensa område. 
Dette kallar Winter «modalities», eit ord han har lånt frå sam-
funnsvitskapen, og sosiologen/antropologen Anthony Giddens 
brukar det for å forklara kva som ligg i bestemte strukturar.3
På den andre sida, seier Winter, har alle kyrkjer som har vist 
dynamikk og vekst, også hatt ein tverrgåande struktur, som 
ikkje er hierarkisk, men som har eit sterkt element av fellesskap 
og kjensle av eit utvida oppdrag (engelsk: «mission») ut over eit 
avgrensa geografisk område. Dette kallar Winter «sodalities», eit 
ord han låner frå katolsk tradisjon, og det står for det ein kan 
kalla ein tverrstruktur i kyrkjas styringsmønster.4
 Winter hevdar at der rørsler av denne typen, sodalitetar, har 
vore tydelege, har kyrkja hatt framgang, vakse og utvida sine 
grenser, både åndeleg og geografisk. I periodar der dette har 
mangla, har også kyrkja lidd under det, og det har vore både 
misjonærtørke og åndeleg tørke.5 
 Det går ei spennande linje frå Winter til det som synest 
vera hovudtesen til Kenneth Scott Latourette,6 ein av dei store 
kyrkjehistorikarane i moderne tid: I kyrkjehistoria svingar det 
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mellom periodar med sterk framgang – og med tilbaketrekking, 
stillstand og periodevis jamvel tilbakegang.7 Latourette knyter 
nok dette til tverrstrukturelle organisasjonar, men han legg også 
vekt på kva rolle overordna politiske tilhøve spelar for kyrkjas 
stagnasjon eller vekst og framgang.8 
 Eit tredje viktig perspektiv på korleis kyrkja veks, presente-
rer den afrikanske teologen og historikaren Lamin Sanneh. I 
boka Translating the Message9 er hans hovudtese at kristen tru, 
til skilnad frå mest alle andre religiøse system, ikkje er bunden 
til kultur, språk eller geografi. Det vil seia, vi ærer Jerusalem, 
men tilber i ånd og sanning overalt. Det kristne tempelet er der 
Jesus blir trudd og tilbedt, og der nattverd og dåp finn stad.10 
Fem misjonsparadigmer
Med desse tre perspektiva som bakgrunn, vil eg sjå på kyr-
kjas misjonsdimensjon og hennar globale misjonsarbeid i eit 
litt lengre perspektiv. Kyrkja har til alle tider vore engasjert 
i eit utadretta arbeid, men på ulike måtar. Vi kan teikna fem 
forskjellige grunnrørsler ved kyrkjas utadretta arbeid – hennar 
ekspanderande dimensjon – som har ført til framgang og til 
vekst. Noen av dei er valde, medvitne strategiar, andre er bare. 
Dei har i noen grad også avløyst kvarandre, men samtidig er 
desse å forstå som drivkrefter eller dimensjonar ved kyrkjas 
ekspanderande misjonsarbeid som finst og fungerer parallelt. 
1. Apostolsk misjon
Dette var det som skjedde dei første hundreåra etter Kristus. 
Apostlane og deira disiplar reiste rundt i den romerske verda og 
langt austan for den, og vart reiskap til at kyrkja spreidde seg 
langt utover det vi i dag tenker på som Midtausten. Både Oskar 
Skarsaune11 og Philip Jenkins12 har skrive viktige bidrag til 
denne misjonshistoria som vi her i Vesten har lett for å oversjå. 
Dette var ei slags apostolsk misjonsrørsle som blei ført vidare 
i delar av den ortodokse tradisjonen gjennom fleire hundreår. 
Og ein kan faktisk argumentera for at det held fram ennå. Det 
er store ortodokse misjonsørsler som har betydeleg framgang 
f.eks. i Afrika i våre dagar.13
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2. Misjon som pilegrimsreiser
Ein av dei meir overraskande trendane dei siste tiåra er ein 
fornya pilegrimstradisjon. Pilegrimsrørslene var sterke misjons-
rørsler. Harald Olsen har gjennom sine bøker vist korleis desse 
rørslene har skapt tre bølgjer av menneske som har gitt seg ut 
på vandring og bore trua med seg og ført til at den har blomstra 
opp på stadig nye stader: Først rundt Middelhavet med ørken-
fedrane og -mødrene; så gjennom den keltiske tradisjonen, som 
førte kristentrua både til Irland og til kysten av Norge; og til sist 
gjennom den ortodokse tradisjonen, som var ein sterkt med-
verkande faktor i kristninga av Russland.14 Den misjonerande 
sida ved dette både i historia og i dagens sekulære Europa blir 
understreka av den fornya keltiske pilegrimstradisjonen, slik 
den kjem til uttrykk t.d. gjennom Ray Simpson og i den keltisk 
inspirerte kommuniteten han leier på Lindisfarne.15
 Det er slektskap mellom sider ved den keltiske misjonsspi-
ritualiteten – der ein overlot sitt liv i Guds hender og lot han i 
bokstaveleg forstand føra seg dit han ville, over havets bølgjer 
eller over land – og den moderne misjonsrørsla, der ein også 
overlot sitt liv i Guds hender, og reiste til det ukjente på det ein 
meinte var Guds ufråvikelege kall og tydelege oppdrag. 
3. Politisk misjon 
Den tredje viktige måten kyrkja har ekspandert på, er gjennom 
samhandling med politiske styresmakter. Vi kan kalla det «poli-
tisk misjon». 
 Spørsmålet om forholdet mellom religion og politikk har følgt 
den kristne kyrkja gjennom historia, og kan førast tilbake til 
kontroversen mellom Jesus og farisearane om å betala skatt.16 
Keisar Konstantins omvending rundt 312 og hans omfamning 
av kristendommen som Romarrikets religion la grunnlaget for 
at den kristne trua kom til å utgjere det religiøse, etiske og 
politiske fundamentet for Europas historie. Etter kvart blei også 
dei delane av verda som skulle leggast under eit europeisk 
styre, trekte inn. Dette er religiøse og politiske realitetar i dag, 
og det legg rammer for korleis kristne kyrkjer fungerer.17
Politisk misjon er bakgrunnen for den misjonale vendinga som 
finn stad for tida – der ein søker å føra levande kyrkjeliv vidare 
utan å forankra det i ein politisk storleik eller i avhengigheit 
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av ein stat. Politisk misjon har tidlegare lagt rammene – meir 
enn vi liker å tenkja – rundt vestlege misjonsorganisasjonars 
arbeid. Misjonsspråket blei til dels prega av militær retorikk 
(«Fremad Kristi hærmenn!»). Parallelt blei språket prega av 
kulturhegemonistiske uttrykk: «Vi skal bringa lyset til dei som 
er i mørke».18 Like viktig er det å ta på alvor korleis det gjennom 
tidene er blitt forstått av mottakarane og dei som sit rundt og 
nær han/henne. I dag er det behov for teikna eit nyansert 
bilete. Men ikkje all vestleg misjon var prega av slike tankar, 
og er det langt mindre i dag. Kristne leiarar i totredelsverda 
les ikkje utan vidare vestleg kristen misjon inn i ein vestleg 
ekspansjonspolitikk.19 
 Likevel lever denne historia som langt meir enn bare minne. 
I Midtausten blir alt det Vesten tek seg føre , lese i lys av 
den historiske samanvevinga av politikk og religion. Nylege 
politiske vedtak har ikkje gjort det enklare å svekka denne 
koplinga.20 Også i land som India og Sri Lanka blir alt Vesten 
gjer, forstått i lys av ein religiøs horisont, og alt som kristne 
kyrkjer står for og gjer, blir tolka inn i ei global religiøs-politisk 
maktkamp.21 Samtidig kan ein ikkje sjå bort frå at dette også 
er resultat av aktive tolkingsval for korleis ein forstår historia. 
Kristen misjon kan hevdast å vera ei åndeleg eller religiøs side 
av den same erobringstanken som låg bak koloniprosjektet. På 
den andre sida var den europeiske misjonsrørsla eit oppgjer 
med politisk basert misjon, og eit uttrykk for ei alternativ 
forankring av den kristne kyrkjas misjonsdimensjon.22 Ei seriøs 
drøfting av korleis vestleg misjon fungerer i dag, må ta med 
begge perspektiva. 
4. Migrasjon og handel
Dette er nok det minst oversiktelege og truleg mest undervurderte 
misjonsfenomenet. Der menneske møter ei kristen tru, skapest 
det eit liv som blir delt med andre. Truande menneske har 
til alle tider søkt å omsetja trua si i praktisk liv og i levande 
gudstenestefeiring saman med andre, og slik har det oppstått 
kyrkjelydar, forsamlingar og kyrkjer.23 
 Bengt Sundkler meiner at den kristne kyrkjas ekspansjon i 
Afrika fulgte handelsrutene. Du kan følga den kristne kyrkja frå 
by til by, frå folkegruppe til folkegruppe, langs handelsrutene, 
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hevdar han, og etter å ha gitt ei rekke døme på kva han meiner, 
konkluderer han slik: 
”These examples appear so often that we are sometimes 
tempted – perhaps irresponsibly – to suggest a law: The first 
missionary arriving in an African village, there to proclaim 
for the first time the name of Christ – was never first.”24  
Det var ikkje primært profesjonelle misjonærar, men vanlege 
kristne – det vi kan kalla amatørar – som var dei viktigaste 
eksponentane for kristen ekspansjon og berarar av kristen tru 
til nye menneske og nye område. 
Då dei første svenske misjonærane søkte innover i landet frå 
det som i dag er Eritrea til Wollegga i Etiopia rundt 1920, møtte 
dei til si store forundring, ei rekke etablerte kyrkjelydar langs 
hovudvegen mellom Addis Abeba og grensa til Sudan, og desse 
var organisert i eit fellesskap bygd opp omkring handelsmannen 
Onesimus Nesib, som hadde søkt kunnskap i Asmara, og fått 
trua i tillegg. Gjennom si handelsverksemd hadde han delt trua 
med dei han møtte. Slik var grunnstrukturen til det som skulle 
bli Mekane Yesus kyrkja med sine i dag fem–seks millionar 
medlemmer, på plass lenge før det hadde vore ein vestleg 
misjonær der.25 
 Dette fenomenet lever i beste velgåande i dag og. Det kjem i 
dag til uttrykk på mange måtar Den omfattande migrasjonen frå 
andre delar av verda til Europa skal ikkje undervurderast. Det 
har ført til at det veks fram store og sterke migrasjonskyrkjelydar 
i dei fleste europeiske storbyar. Dei langt fleste av desse 
kyrkjene har eit etnisk utgangspunkt. Men i mange byar blir 
dette endra ved at andre grupper finn sin plass, men like mykje 
ved at innvandrarar etter kvart misser innvandraridentiteten 
sin. Philip Jenkins understrekar dette i si bok Gods Continent: 
Christianity, Islam, and Europe›s religious crisis, og peiker på 
afrikanske og vestindiske pentekostale kyrkjer som gode døme: 
«The religious impact of immigration is unmistakable […] A 
correspondent in the British Guardian noted that […] «as the city 
[London] continues to be Africanized so it is being evangelized». 
Though the absolute numbers may be small, the potential for 
future growth is immense.»26
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Også det som er omtalt som «teltmakarteneste» kan tolkast i ei 
slik ramme.27
5. Den europeiske protestantiske misjonærrørsla
Misjonsorganisasjonane som er medlemmer av i NORME, er ein 
del av ei brei vestleg misjonsrørsle. Norsk misjon må tolkast som 
ein del av dette breie, vestlege eller europeiske straumdraget.
I det føregåande har eg søkt å setja organisert, vestleg 
misjonsarbeid som NORME er ein del av, inn i ein større 
samanheng. Denne rørsla har spelt ei særs aktiv rolle og 
bidrege til varig endring av den kristne kyrkja. Samtidig er det 
viktig å erkjenne at kyrkja faktisk var misjonerande lenge før 
den europeiske, vestlege misjonsrørsla, som hos oss starta eit 
par tiår før Det Norske Misjonsselskap (NMS), som blei Norges 
første organiserte selskap, skipa i 1842. 
 Den vestlege protestantiske misjonsrørsla har røter i 
to tradisjonar: Den historisk første er den katolske. Den 
protestantiske misjonsrørsla er ei omforming og omplanting 
av dei katolske misjonsordenane – og slik ein sodality, nyskapt 
på protestantisk mark. Sodality inkluderer to aspekt: Både 
ein strukturell fridom frå det geografiske hierarkiet – og ei 
grunnleggande åndeleg tilknyting til kyrkjas vesen og struktur. 
Den andre rota er den protestantiske pietismen, med noen 
viktige element: kvart menneskes rett til å møta Gud utan å 
vera avhengig av ein formidlande prest. I dette ligg det ein 
tydeleg frigjeringsimpuls, ettersom prestar enten vart forstått 
som religiøse mellommenn (i katolsk tradisjon) eller var 
statlege embetsmenn. Det dreidde seg eit stykke på veg om eit 
lekmannsoppgjer mot presteleg autoritet, statleg og åndeleg. 
Etter kvart blei misjonsrørsla også berar av sterke element av 
kvinnefrigjering.28 Dernest ligg også ein emosjonell inderlegheit 
som gjerne kunne knytast til kyrkjas sakrament og ordningar 
elles. Dette var nært kopla til ein religiøs aktivisme, og var på 
mange måtar ei omforming av tidlegare fromheitsideal henta 
frå klosterrørslene. Dette var ofte kopla til det mange i dag 
kallar «Great-Commission-Christians».29 Men denne koplinga må 
ikkje gjerast for enkel. Misjonsbefalinga spelte lenge ei heller 
underordna teologisk rolle, og blei snarare eit pedagogisk 
verkemidel. Først godt ut på 1800–talet blei den verkeleg 
sentral. 
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 Desse rørslene var enten knytt til eitt kyrkjesamfunn, eller 
til fleire. Ein bevarte såleis den dobbelheita som ligg i Winters 
sodality: Dei var både kyrkjeleg forankra, samtidig som dei 
fungerte på tvers av autoritetsstrukturarar og hadde sin eigen 
autoritet.
 Det varige resultatet av denne misjonsrørsla er sagt med 
to enke setningar: (1) Kyrkja, og i første omgang særleg den 
protestantiske, endra karakter frå å vera eit meir eller mindre 
vestleg provinsielt fenomen til å bli ei global kyrkja.30  (2) 
Det førte i sin tur til at kyrkja i si misjonsforståing braut den 
globale aksen politikk – misjon. Misjon er ikkje lenger noe som 
Gud har gitt til den vestlege kyrkja. Det er ikkje lenger slik at 
misjon primært er ein reiskap for den vestlege kyrkjas politiske, 
økonomiske og kulturelle ekspansjon.31 
I neste runde har dette igjen ført til eit hav av nyare kristne 
rørsler og kyrkjesamfunn.32 Vi snakkar om framveksten av den 
pentekostale-karismatiske kyrkjefamilien, og den omfattar mye. 
Misjonærtørke – bakgrunn og forklaringar
Overordna endringar i Europa og Norge
I ei årrekkje har NORME utarbeida statistisk materiale over 
norske misjonsorganisasjonars aktivitet. Dette blir gitt ut i ein 
årleg rapport som viser trendar og utvikling.33 Talet på norske 
misjonærar er i dag ca. ein fjerdedel av det det var for tre tiår 
sidan. Sjølv om rapportens forfattar med rette peiker på at 
norsk misjon står for eit stort og omfattande arbeid, represen-
terer nærare 6000 årsverk og har ei årsomsetjing på 1,3 milli-
ardar kroner, er dette likevel ein kraftig nedgang. Men det kan 
knappast seiast å vera uventa. I Europa elles har dette vore ein 
tendens i meir enn femti år. Norge og noen katolske land som 
t.d. Irland og Polen har vore unntaka.34 Men nå er den europeis-
ke trenden slått tydeleg inn også hos oss.
 Vi må lesa dei prosessane som vi nå observerer på nært hold, 
i lys av ei breiare tilnærming til kyrkjas misjonsdimensjon. 
Like fullt utløyser dei endringane vi observerer i norsk global 
misjon, spørsmål om årsakssamanhengar. Med fare for å bli sja-
blongmessig forenkla, vil eg peika på noen trekk som er med 
på å forma dei endringane vi nå står midt oppe i. 
 På eit overordna nivå står vi midt i det ein på engelsk kallar 
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End of Christendom.35 Det inneber ikkje slutten på kristendom-
men, verken her eller i globalt perspektiv. Men det represente-
rer eit sluttpunkt på den historiske samanvevinga av politikk, 
kultur og tru som har rådd i Vest–Europa etter reformasjonen, 
og for storparten av Europa sin del på ulike måtar sidan keisar 
Konstantins omfamning av kristendommen som samfunnets 
verdigrunnlag i 312.36 Den andre sida av dette er globaliserin-
ga som finn stad i dag. Både teknologi og kultur gjer at det 
som skjer, langt på veg blir uavhengig av stad. Verda blir éi, 
og impulsar frå ein del av verda blir fort globale. Forunderleg 
nok fører dette til at det som skjer lokalt, blir viktigare.37 Det 
utfordrar både nasjonale og andre autoritetar. Ein konsekvens 
av globaliseringa er ei styrkt lokalisering og individualisering. 
Dette har praktiske følgjer for alle kyrkjer.38
Når dette blir norsk
Når desse endringane kjem til Norge, blir vi påverka på svært 
handfaste måtar. Vi opplever på kort tid at kristendommen 
endrar karakter frå å vera limet som bind samfunnet vårt 
saman, til å bli eit av fleire livssynssystem som konkurrerer om 
plass, og må kjempa om å sleppa til i det offentlege rommet, 
som elles lett blir fylt av eit minste felles multiplum. Dette inne-
ber å gjera fellesrommet så nøytralt som råd, og dermed altså 
tømt for religion, som då gjerne blir tolka som eit splittande 
fenomen.39 Ein praktisk følgje av denne utviklinga er at det er 
vanskeleg å halda fast på biletet lys – mørke,40 der kristentru 
representerer lyset som opplyser alle andre. 
 Ein skal ikkje undervurdera effekten av kritikken av saman-
koplinga mellom kristen tru og kolonihistorie, eller vestleg 
kjensle av å skulle ha ein siviliserande misjon. Sjølv om dette 
biletet treng sterk nyansering, er det med på å prega den 
europeiske og norske misjonsrørsla si sjølvforståing. Dette er 
dessutan blitt kopla saman med ei teologisk nyorientering, der 
slagordet Missio Dei står sentralt. Her blir misjon primært Guds 
sak. Det kan fort føra til ei nedtoning av menneskes ansvar og 
initiativ, sjølv om det ikkje treng tolkast slik. På same måten 
kan ei ny misjonsforståing, der heile verda blir Guds misjons-
mark, svekka opplevinga av at å følgja Guds kall kan innebera å 
dra langt bort, og å leva under andre og meir krevande forhold.
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Det siste tiårets fokus på misjonærbarn og den prisen dei ofte 
har betalt for foreldra sine val, har sterkt påverka ein heil gene-
rasjon.41 Kallsforkynninga tenderte nok til tider i retning av å 
skygga for foreldreoppdraget, eller i det minste til å relativisera 
det. 
 Ein skal heller ikkje sjå vekk frå at tilgangen på misjonærar 
blir påverka av endringar både i familiemønster, i reisemønster, 
og ikkje minst av endra status knyta til omgrepet misjonær. I 
Norge har det på relativt kort tid skifta karakter frå å framstå 
som uttrykk for ein føregangsperson med spesialkunnskap og 
respektert eventyrar – ein slags kryssing av Hans Wilhelm Ste-
infeldt og Lars Monsen – med andre ord ein tydeleg plussvari-
ant, til å framstå som ein klar minusvariant, ein kunnskapslaus, 
kultursnever religiøs fundamentalist. Og i landet der ein skal 
arbeida, har ein skifta karakter frå å vera ein person med autori-
tet, kunnskap og kulturell og økonomisk kapital, til å bli gitt ein 
høgst uklar status, og gjerne møtt med sprikande forventingar.42
Kva så? Ein personleg konklusjon
Det er for det første viktig å halda fast på at norsk misjon også 
i dag utfører eit stort og omfattande arbeid. Årsstatistikken som 
blir lagt fram i samarbeid av NORME og Digni (Norsk Misjons 
Bistandsnemnd) gir eit klart bilete av det. Samtidig avslører den 
også klare nedgangstendensar. Og den viser at det er to orga-
nisasjonar (Norsk Luthersk Misjonssamband og Frelsesarmeen) 
som til saman står for ein stor del av både talet på tilsette og 
økonomisk omsetjing.
 Med like stort trykk vil eg hevda at det arbeidet norsk misjon 
gjer, er eit godt og viktig arbeid. Ingen menneskeleg aktivitet kan 
unndra seg kritikk. Heller ikkje misjon. Men misjonsarbeidet 
har aldri vore slik dei mest kritiske har hevda.43 Og rørsla har 
vist seg å ha evne til å ta til seg kritikk og å endra praksis.44 
Derfor er min konklusjon for det første at norsk global misjon 
må halda fram. Sjølv om volumet truleg vil endra seg også i 
tida som kjem, er misjonsverksemda eit genuint uttrykk for at 
kyrkjene i Norge forstår seg sjølve som ein del av eit verdsvidt 
fellesskap og handlar i tråd med det. Misjon inneber globalt 
samarbeid, strukturelt, økonomisk og på personnivå. Misjon er 
også å senda – og å ta imot – misjonærar. Derfor er det avgje-
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rande at det blir gjort eit kontinuerleg arbeid med å etablera 
gode ordningar, å laga avtalar med kyrkjepartnarar og få til 
samarbeid mellom norsk misjon og andre kyrkjer – også for 
framtida. Misjon er både samarbeid med alt etablerte kyrkjer, 
og i samarbeid med dei, å søka å gå vidare med den kristne 
bodskapen. Like avgjerande er det at den kunnskapen ein har 
erverva seg gjennom arbeidet med misjonærbarn, blir omsett i 
praksis og fører til gode ordningar og avtaleverk.
 Det andre poenget er like viktig: Det er å erkjenna at misjon 
til sjuande og sist ikkje er noe verken personar eller organisa-
sjonar har eigarskap til. Vår utfordring og vårt kall er å bruka 
all kløkt og klokskap vi måtte ha, i tenesta for Gud og med-
menneske. At rolla endrar seg i eit globalt landskap, tyder ikkje 
nødvendigvis at Gud misser kontrollen. Gjennomgangen av 
korleis misjonsdimensjonen har manifestert seg på ulike måtar 
i den kristne kyrkja si historie, er eit klart uttrykk for dette. 
Og det bidrar til å gi perspektiv på den situasjonen vi er i nå. 
Det er ikkje vanskeleg å sjå at misjonsorganisasjonsmodellar, i 
tillegg til å vera uttrykk for lydnad mot eit genuint kristent kall, 
også reflekterer eit bestemt samfunnssystem og ei bestemt tid. 
Dette samfunnet er i dag i endring, og ingen av oss veit heilt 
korleis framtida blir. På same måten som organisasjonar opp-
lever dette krevjande, gjer også kyrkjer, både fleirtalskykjer og 
såkalla frikyrkjer, det.45 
 Samtidig skal ein også opna augo for nyare utviklingstrekk 
og -trendar som peikar ut mulege vegar framover: Framveks-
ten av mindre og større kommunitetar, enten av livslang eller 
meir periodisk karakter, er påfallande.46 Det rår ein ny vilje til 
samtale mellom evangelikale og økumeniske kristne, og vi ser 
ein aukande vilje til å uttrykka positivt at misjon forstått som 
forkynning og evangelisering høyrer saman med kyrkjas diako-
nale, etiske og sosialetiske oppdrag, og at ein ikkje kan riva dei 
to frå kvarandre.47 
 Den siste tendensen eg vil peika på, er ei veksande pile-
grimsrørsle. Den kan ikkje utan vidare tolkast som ei misjons-
rørsle. Pilegrimsvandring kan lett bli eit uttrykk for personleg 
åndeleg søking av nærast privat karakter. Det er viktig nok. 
Men samtidig har pilegrimstradisjonen vore ei av dei viktigaste 
kjeldene til misjonsfromhet, og ei sentral årsak til at kyrkja sine 
grenser er flytta. Det kan fort skje igjen.
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Kanskje er det noe Gud søkjer å fortelja oss gjennom det som 
skjer? Både om Norges rolle i verda, men like mykje dette: Vi 
skal ikkje missa motet om ting ikkje går slik vi hadde tenkt. 
Det kan godt hende vi må skifta gir. Kanskje må vi endra fram-
komstmiddel, og la delar av det som vi før tenkte høyrde med 
og var nødvendig for eit godt arbeid, ligga. Kanskje må vi legga 
ned arbeidsgreiner vi har trudd på. Og kanskje er vi på veg mot 
noe nytt der nye mønster avteiknar seg, og der vi kjem til å ha 
andre roller enn dei vi har hatt til nå. Vår tid er ikkje prega bare 
av sekularisering, «End of Christendom» og globalisering. Den er 
like sterkt prega av ein hunger etter det som er ekte! 
Vi kan heller ikkje vera blinde for at suksess ikkje alltid er det 
som følgjer den kristne rørsla. Evangeliet vil møta motstand. 
Det kan rett nok vera vanskeleg å skjelna mellom motstand 
som har sin grunn i vår dumskap og dårskap, og det som er 
motstand mot evangeliet. Derfor må vi vera audmjuke i møtet 
med motstand. Motstand kan vere med på å kasta lys over det 
som skjer.
Det kan med andre ord vera at Gud gjennom slike utvikingstrekk 
vil seie oss noe, ikkje bare som representantar for norske 
misjonsorganisasjonar og kyrkjesamfunn, men som disiplar. 
Kanskje må vi våga å gå inn i oss sjølve og spørja kva det er 
i vår vandring vidare Gud vil skal vera annleis. Kan hende 
han kallar oss til ei pilegrimsreise i vår eiga tru, i vårt eige 
liv, i tillegg til i våre roller som misjonsfolk, misjonærar og 
organisasjonsleiarar.
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Summary:
Is Norwegian Missionary Activity Still Viable? 
Norwegian Missionary Commitment and the Way Ahead.
In this article I try to reflect on the status of Norwegian mis-
sionary activity. The background of the reflections is a signifi-
cant fall in the number of foreign missionaries from Norway. I 
argue that these changes in do not signify the end of Norwegian 
participation in the world of global mission. But I suggest that 
we are facing substantial changes in the way we do our part. 
In the first part of the article I draw attention to what one may 
call different mission paradigms that we can detect through the 
history of the Christian church. In the second part of the arti-
cle I try to apply insights from these paradigms on our current 
situation, and suggest that the way forward lies in combining a 
will to continuity with an ability to accept change not as a threat 
but as a modus vivendi.
